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Christian Eckert. John Ruskin. (Schmol1er， Jahrbuch， 1902.) 
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Collingwood， John 上ミl1skin.vol. 1. p. 92 















































































































































Unto This Lastノ鋼製 DiesemLetzten (Leipzig! 1902.)ノ巷顕ニ附セヲレタ
ル w.Scholermann ノj事支 (5.6.)エ引グ所。
Frederick Harrison. John Ruskin， 1907. p・92
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